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и навыков по учебному предмету.
2. Промежуточные модульные учебно-исследо-
вательские задачи способствуют более качественному 
освоению практических навыков по предмету. 
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Актуальность. Одной из инновационных пе-
дагогических технологий является метод проектов, 
суть которого - стимуляция интереса обучающихся 
к определенным проблемам и их решение путем 
практического применения полученных знаний. То 
есть проектная деятельность студентов предполагает 
соединение академических знаний с прагматически-
ми. С учетом того, что продолжительность лекции 
составляет 60 минут вместо 90, 30 минут с каждой 
лекции выносится на контролируемую самостоятель-
ную работу студентов. Одной из ее форм на кафедре 
нормальной физиологии является проектная деятель-
ность студентов.
Цель статьи – обобщить опыт применения мето-
да проектов в учебном процессе кафедры нормальной 
физиологии ВГМУ.
Материал и методы. В 2010 и 2011 годах сотруд-
никами кафедры были проведены конкурсы студен-
ческих проектов. Отношение студентов к проектной 
деятельности определялось путем анкетирования.
Результаты и обсуждение. На первом этапе 
путем опроса были выявлены темы, наиболее инте-
ресные и актуальные для студентов при изучении 
дисциплины нормальная физиология. С учетом 
мнения большинства респондентов была определена 
следующая общая тематика конкурсов – в осеннем 
семестре «Тайны крови», в весеннем – «Тайны мозга 
человека». Затем были определены общие требования 
к описанию проекта. Проект должен включать в себя 
следующие блоки:
. Название проекта. . Тема конкурса, по кото-
рой предоставляется проект. . Цель и задачи про-
екта. . Сроки реализации проекта. . Содержание 
проекта. . План реализации проекта. . Механизм 
реализации проекта. 8. Эффективность проекта, 
предполагаемые конечные результаты. 9. Потенци-
алы развития проекта, его долгосрочность.
Были собраны и систематизированы студен-
ческие мультимедийные проекты, разработанные в 
рамках конкурса. Затем были отобраны лучшие из 
представленных проектов, проведена общая коррек-
тировка проектов, создана объединенная база муль-
тимедийных проектов для использования в ходе учеб-
ного процесса кафедры, обеспечен свободный доступ 
преподавателей кафедры к ее ресурсам, создан каталог 
студенческих мультимедийных работ; произведен от-
бор лучших работ и подведены итоги конкурса.
В настоящий момент база включает следующие 
проекты (указаны в порядке убывания количества 
работ):
Тема «Тайны мозга человека»
Тайны человеческого мозга 13
Физиология сна, природа сновидений 11 (из них 
тайны летаргического сна – 2)
Память 8
Физиологические аспекты гипноза 7
Физиология эмоций 6
Сексуальное поведение (Аспекты полового по-
ведения человека, Физиология любви, Физиология 
секса, Физиология греха, Главный орган любви) 5
Иллюзии 3
Старение (Физиология старения и смерти, Из-
менение физиологических функций при старении, 
Пандемия стареющего человечества) 3
Биоритмы человека 2
Различия мозга полов 2
Боль 2
Сексуальное поведение человека 2
Психофизиологические механизмы адаптации 
человека 2
Краткая биография головного мозга































Строение, состав и функции крови человека 2
Кровь для жизни или жизнь за кровь
Система крови
Функциональные особенности крови
Искусственная кровь как шанс на будущее
Артериальное давление - норма и патология
Методы исследования крови




Взаимодействие рыхлой неоформленной волок-




Показатели крови при патологии
Анемии
Заболевания крови
Физиология и патология сердечно-сосудистой 
системы при тромбоэмболии легочной артерии
Рак крови
ИТОГО: 49 проектов.
Некоторые группы представляли по два-три 
проекта, т.е. конкурс вызвал интерес со стороны сту-
денческой аудитории, что подтверждают и результаты 
анкетирования.
В заключение хотим отметить, что умение ис-
пользовать проектную деятельность - показатель 
высокой квалификации преподавателя, его прогрес-
сивной методики обучения. Эту технологию относят 
к технологиям XXI века, предусматривающим, прежде 
всего, умение научить адаптироваться к стремитель-
но изменяющимся условиям жизни современного 
человека.
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Современное образование - фундаментальная 
основа человеческой жизнедеятельности, выступаю-
щая как интегральная, обобщающая ценность духов-
ной культуры. Наряду с политической и правовой 
культурой образование формирует эстетические и 
нравственные черты личности в неразрывной связи 
с жизнью общества. Целью функционирования соци-
ального института образования в обществе является 
формирование интеллектуально-нравственного по-
тенциала нации. Эффективность функционирования 
социального института образования необходимо 
изучать с позиций комплексного подхода, который 
предполагает учет многообразия разнокачественных 
субъектов образования и системы их взаимосвязей и 
управления.
Личность по отношению к институтам госу-
дарства - всегда объект воздействия. Долгое время 
государство практиковало ресурсный подход к соб-
ственному населению, управление системой образо-
вания было подчинено идее воспитания работника, 
профессионала с минимальным учетом индивиду-
альности. В то время как на современном этапе об-
разование приобретает характер целенаправленной 
непрерывной (в течение всей жизни) деятельности 
личности, ориентированной на использование обра-
зовательной системы, образовательной среды в целях 
самосовершенствования, удовлетворения индивиду-
альных образовательных потребностей. Формируются 
субъект-субъектные связи между участниками обра-
зовательной деятельности.
Развитие системы высшего профессионального 
образования Республики Беларусь детерминировано 
мировыми тенденциями глобализации. Социально-
экономические изменения в стране, произошедшие 
в последние 15 лет, привели к внутреннему кризису 
образовательной системы. Республика Беларусь при-
нимает активное участие в создании единого между-
народного образовательного пространства. Начиная 
с 90-х годов XX в., в нашей стране осуществляется 
широкая модернизация национальной системы об-
разования, направленная на ее демократизацию и 
развитие "как открытой государственно-обществен-
ной системы". 
Социальная проблема модернизации националь-
ного института образования заключается в гармони-
зации целей, содержания и способов образовательной 
